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In recent years, personal information dissemination by SNS ( Social Network System) has become wide
spread, and is widely used from information sharing between groups such as workplaces, schools, hobbies and
leisure activities to worldwide information dissemination by celebrities. For this reason, SNS has become an
important and effective means for product introducing, branding and marketing. However, because of the
convenience of being able to freely access SNS anywhere, there is a drawback that it cannot be a source of
information that is specialized in a specific place and has value.
Therefore ,in this research, we specialize the transmission point using LinkRay produced by Panasonic,
which can deliver on-the-spot information such as traffic information and product information by reading the
optical ID transmitted from the LED light source or display with a smart phone. After that, we will propose a
system that can send and share information in conjunction with LINE. This system allows users with LINE ID to
write and view messages on targets using AR (Augmented Reality) in conjunction with optical ID at the spot
where LinkRay is installed.
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１．序論
（１）背景と目的
























































b） LINE Messaging API






























































































































図 5の⑦は、AR 掲示板であり、LINE ID とユーザが入力
した内容を表す ARオブジェクトである、LINE にログイン











図 6 の⑩は 3D お絵かき機能により作ったイラストであ
る、ユーザがスマホを持ちながら空間を３次元的に移動す
ることでその軌跡を線として仮想的に描画できる。
図 5 AR 掲示板




































になっている。このような UI 設計には、Unity 標準の
uGUI[6]を用いている。本システムではインタフェースデ
ザインを階層的に設計し、掲示板に関するインタフェース



















とができる。図 11 に示すように、コンポーネント Line
Renderer のパラメータを設定することにより、線の色と太
さなどが設定可能となる。










その座標に LineObject を生成することで、3D 空間での落
書きができるようになっている。
図 12 3D 空間での落書き
（４）LINE 機能の実装
a）LINE ログイン
本システムでは LINE SDK for Unity[8]を使用して LINE


















































得して、ターゲットの代わりに LinkRay の光 ID 発信装置
を用いて、ARコンテンツを呼び出すトリガーとして設置す
ることが考えられる。これにより、一時仮想サーバではな














得して、ターゲットの代わりに LinkRay の光 ID 発信装置
を用いて、ARコンテンツを呼び出すトリガーとして設置す
る必要がある。また将来的には LinkRay の設置されたスポ





























8）LINE SDK for Unity
https://developers.line.biz/ja/docs/unity-sdk/
